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 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”  
( Aristoteles ) 
 
 “Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat 




















Besarnya pasar handphone xiaomi pada masyarakat indonesia 
mengakibatkan banyaknya servis kerusakan handphone xiaomi, dan yang 
paling sering pelanggan keluhkan adalah masalah di Firmware xiaomi 
antara lain yaitu lupa pasword akun micloudnya. Permasalahan seperti ini 
mengakibatkan handphone kehilangan semua hak aksesnya menuju ke 
menu utama, alhasil handphone tidak bisa di gunakan. Maka di perlukan 
metode bypass akun micloud yang tepat, cepat dan aman. 
Dalam prosesnya ada empat metode bypass yang akan di uji, 
dimana metode ini nantinya di cari mana yang tepat di terapkan pada 
varian handphone xiaomi, tujuannya selain mengatasi masalah akun 
xiaomi dengan proses bypass keamanan dengan waktu yang singkat, 
tidak terjadi brick system dan fitur – fitur di handphone xiaomi bisa 
berjalan dengan normal, juga agar mempermudah pekerjaaan teknisi 
dalam menangani masalah bypass akun micloud di beberapa tipe 
handphone xiaomi. 
Berdasarkan uji coba ke empat metode yang berhasil dan aman di 
terapkan yaitu metode pertama bisa di terapkan pada semua varian 
handphone tersebut, untuk metode kedua hanya bisa berhasil pada 
hanphone mi4c, untuk metode ketiga bisa digunakan pada semua varian 
hanphone, dan metode ke empat bisa di gunakan pada handphone redmi 
4x dan mi 4c. 
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